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J. 29/79 
KvotedrØftelser mellom færøyske og norske fiskerimyndigheter i 
Torshavn 6. - 8. februar. 
--------------------------------------------------------------
Partene fortsatte forhandlingene om gjensidige fiskerirettig-
heter for 1979, men korn heller ikke denne gang fram til enighet. Nytt 
møte skal holdes i mars i Bergen. I påvente av en kvoteavtale for 1979 
kan det gjensidige fiske fortsette inntil 25. mars 1979 etter de samme 
reglene som gjaldt i 1978 og på tilnærmet samme nivå. Norske line- og 
garnfartøyer, som for 1978 hadde tillatelse til fiske i færøysk sone, 
skal inntil nevnte dato kunne fortsette sitt fiske uten fornyet fiske-
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tillatelse. Dette gjelder også fartøyer som har fått særskilt tillat-
else til å fiske fram til 15. februar 1979. For fartøyer, som ikke har 
deltatt i nevnte fiske i 1978 og som heller ikke har fått særskilt til-
latelse for fiske i 1979 skal søknader om å delta i 1979 fremmes gjen-
nom Fiskeridirektoratet. 
Oppfiskede kvanta i 1979 inntil avtaleinngåelse vil bli trill:-
ket fra i de endelige kvotene for 1979. 
Norsk garnfiske ved Færøyane. 
Fiskeridirektøren vil videre formidle en henstilling fra 
færøyske myndigheter til norske garnfiskere ved Færøyane om at det i 
tiden etter 15. februar ikke drives garnfiske etter sei i et område 
som avgrenses av en linje rettvisende o0 fra Eidiskollur til 62° 42' N, 
7° 6'V, derfra av en linje til 62° 39,5'N, 6° 14-lV og derfra av en linje 
180° rettvisende til Bispen. 
Dersom norske fartøyer likevel ønsker å fiske med garn i om-
rådet, skal de melde fra til det færøyske fiskerioppsyn når de går inn 
i området. 
